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La presente investigación lleva como título “Gestión financiera y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa SERVICON S.A.C. Tarapoto 2017”. Tiene como objetivo general 
establecer cómo incide la gestión financiera en la rentabilidad de la empresa SERVICON 
S.A.C., Tarapoto 2017. El tipo de investigación es aplicada, con un nivel descriptivo 
correlacional, los instrumentos que se utilizaron fueron la guía de entrevista, guía de 
observación y guía de análisis documental para ambas variables, la muestra estuvo 
conformada por el área de finanzas, 2 trabajadores (gerente y contador) y los reportes 
financieros de la empresa SERVICON S.A.C., de la ciudad de Tarapoto 2017. Los cuales 
han sido seleccionados por un criterio no probabilístico, así mismo la investigación tiene 
como hipótesis general: La gestión financiera incide de manera negativa en la rentabilidad 
de la empresa SERVICON SAC, Tarapoto 2017.Se concluyó que, la gestión financiera 
incide sobre la rentabilidad de la empresa SERVICON S.A.C., donde se logra comprobar 
que, las deficiencias como las ventas a crédito, la mala gestión al momento de realizar 
pedidos de productos, cálculo de salarios, las cuentas por cobrar que no son cobradas a 
tiempo y  el no realizar las respectivas sanciones, han generado que la rentabilidad se vea 
afectada y por lo tanto se contrasta la hipótesis planteada. 
 

















The present research is entitled "Financial management and its impact on the profitability of 
the company SERVICON S.A.C. Tarapoto 2017". Its general objective is to establish how 
financial management affects the profitability of the company SERVICON S.A.C., Tarapoto 
2017. The type of research is applied, with a correlational descriptive level, the instruments 
that were used were the interview guide, observation guide and document analysis guide for 
both variables, the sample consisted of the area of finance, 2 workers (manager and 
accountant) and financial reports of the company SERVICON S.A.C., of the city of Tarapoto 
2017. Which have been selected by a criterion not probabilistic, likewise the research has as 
a general hypothesis: Financial management has a negative impact on the profitability of the 
company SERVICON S.A.C., Tarapoto 2017. It was concluded that, the financial 
management affects the profitability of the SERVICON S.A.C., company, where It manages 
to verify that, deficiencies such as sales on credit, mismanagement at the time of placing 
orders for products, calculation of salaries, accounts receivable that are not collected on time 
and failure to perform the respective penalties, have generated that profitability is affected 
and therefore the hypothesis is contrasted. 
 


















En el entorno global, tener una idea emprendedora no es suficiente para competir dentro 
de un mundo laboral exigente. Según un artículo publicado en el diario Gestión, se 
profundizó el hecho de iniciar un negocio, en base a lo que el emprendedor desea o 
aspira ganar, no obstante, el fenómeno de la rentabilidad, se podría evaluar dependiendo 
del producto o servicio que se ofrece, realizando un análisis de la misma, en seis meses 
o incluso en un año a más. (Redacción Diario Gestión, 2017, p.1).  
De acuerdo con Claudio Pizzi, en su artículo publicado en la revista Comercio y Justicia, 
señala la rentabilidad como una relación estrecha entre beneficios de una inversión y el 
esfuerzo por realizarla. Entendiendo este esfuerzo, como el gasto o costo que la empresa 
empleará para el desarrollo de sus actividades; la empresa será rentable de manera que 
sus ventas eleven su valor, superando los costos fijos y manteniéndose en el mercado 
por sus propios méritos. (Redacción Revista Comercio y Justicia, 2015, p.1). Por otro 
lado, la inseguridad y el temor de perder el nuevo emprendimiento, se origina desde la 
poca información acerca de los indicadores de rentabilidad, cómo saber si el negocio es 
verídicamente rentable o no. Según Medina (2006), los indicadores de rentabilidad son 
calculados a fin de obtener una estimación de la efectividad del sector administrativo de 
la entidad, para el control de los niveles de costos y gastos presentados en su 
operatividad, asimismo otorga una idea sobre las inversiones que se ha desarrollado. 
(Fontalvo, Mendoza, & Morelos, 2011, p. 32). Aquello va ligado al termino de gestión 
financiera, entendida por Sánchez (2006), como todo desarrollo que implica la entrada 
y salida atribuibles al manejo de la economía en las entidades generando el rendimiento 
monetario, aportando a la eficiencia y eficacia de los esfuerzos y exigencia de la misma 
(Córdoba, 2012, p. 2).  
Por las crecientes innovaciones en el sector automovilístico, las estaciones de servicio 
han ido reinventándose y adaptándose a la necesidad de sus consumidores. Ante esta 
realidad, empresas extranjeras no fueron ajenas a reformular su modelo de negocio, 
advirtiendo un cambio en el consumo común, nuevas tecnológicas, atención 
personalidad, y hogares sin vehículo de propiedad, representarían una baja en la 
demanda. Por lo que, en la última década, España ha caído en demandas casi unos 2.000 
millones de toneladas, según datos y se predice que esa tendencia seguirá disminuyendo, 
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esto supondría un riesgo para la rentabilidad de las empresas dirigidas a la distribución 
de combustible. (Redacción diario ABC Economía, 2018, p. 1). Asimismo, las 
estaciones de servicio en Puerto Rico, reportaban un consumo de 1,000 millones de 
galones al año de esta década, sin embargo, esa cifra ha ido disminuyendo 
constantemente a partir del 2012, por lo que para el 2016 el volumen había descendido 
a 864 millones de galones (excepto el 2017), perjudicando la rentabilidad de la misma 
(Díaz, 2018, p. 1).  
En cuanto a la realidad nacional, según el diario Gestión, manifiesta que las empresas 
peruanas previeron mejorar su rentabilidad, según los índices de confianza Vistage, 
siendo el 51% de gerentes peruanos que consideraron que la economía peruana se 
mantendría igual, mientras que un 39% lograría mejorar y solo el 10% que empeoraría. 
A partir de allí, se hizo el análisis trimestral, donde cada gerente de diversos rubros de 
empresa desarrolló estrategias corporativas, optimizando sus procesos y áreas de gestión 
administrativas, haciendo frente a un escenario económico (Redacción diario gestión, 
2018, p.1). Cabe resaltar, en base al diario RPP, se estimaría que los grifos peruanos 
poseen márgenes de ganancia de nivel alto, siendo el expresidente de Perupetro Aurelio 
Ocho, quien afirmó que las estaciones de servicio, poseen un margen de ganancia hasta 
el 60% en caso del Gas Licuado de Petróleo (GLP). Asimismo, afirmó para el mismo 
diario que, la gasolina de 84 octanos, se vendería hasta S/9.99 soles por galón, mientras 
que el costo mayorista vendría a ser de S/. 7,36 soles, dando un margen de ganancia de 
36% (Redacción diario RPP Noticia, 2016, p. 1). Sin embargo, en el presente año, se 
presentó una alarmante cifra sobre el declive del gas natural vehicular (GNV), donde 
según el diario RPP, mostró resultados en base a la Asociación de Grifos y Estaciones 
de Servicio del Perú (AGESP), que de 265 mil vehículos activos, solo 187 mil consume 
este gas, estas cifras suponen la preocupación de los empresarios de este rubro, por lo 
que afectaría directamente con la rentabilidad de su negocio, y el cual, podría implicar 
una inadecuada gestión financiera (Redacción diario RPP, 2018, p. 1). 
De esta manera, la empresa SERVICON S.A.C. número de RUC: 20531332076, 
ubicado en Morales, San Martín específicamente en la carretera Fernando B. Terry norte 
KM 1 360, empresa dedicada a la comercialización y abastecimiento de combustible. 
Estaría presentando una serie de dificultades relacionados con la gestión de compras y 
abastecimiento, que comprende el manejo de la cadena de suministros y mejor 
desempeño de las operaciones; la gestión de transporte y carga, implica una entrega 
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eficaz y eficiente de productos, así como el adecuado desarrollo de inventarios y 
almacenamientos, incluso en áreas de servicio al cliente, manifestado por recurrentes 
quejas hacia el personal de la organización. Hoy en día, la empresa SERVICON S.A.C. 
dedicada a la comercialización y abastecimiento de combustible desde marzo del 2002 
en el Distrito de Morales, de la Ciudad de Tarapoto, en la provincia de San Martin, está 
presentando los síntomas de un bajo manejo en lo que respecta a la gestión financiera, 
y de esta manera se estaría afectando a la rentabilidad de la empresa, como manifiesta 
el gerente encargado. El deficiente manejo de la gestión financiera, conlleva a la 
empresa a crear demoras en los procesos de las actividades en la empresa, esto podría 
estar ligado a las diferentes etapas que se maneja en la gestión financiera. A 
continuación, se describen los problemas observados: En cuanto a la tesorería referente 
a las Ventas al contado: aunque se busca que las ventas se realicen al contado, existen 
algunos clientes a los que se les vende al crédito, generando de esta manera 
inconvenientes con liquidez al no ser capaces de pagar el tiempo establecido. En algunas 
compras de productos no se lleva un control de los productos de mayor rotación, 
contribuyendo a la compra de productos que demoran un tiempo en almacén hasta ser 
vendidos y sobre stock. Los Pagos de sueldos y salarios en algunas ocasiones se calculan 
el sueldo y beneficio correcto de los trabajadores, como resultado de dejar que un 
practicante se encargue de esta actividad. Los gastos indirectos: en ocasiones existe 
retrasos en el pago de algunos servicios, lo que genera mora. El Pago a proveedores en 
algunos de estos se incumple con el pago oportuno, conllevo a la pérdida de un 
proveedor que otorgaba productos a un precio razonablemente menor que el resto. El 
pago a acreedores genera mora al no pagar algunos de los préstamos en los plazos 
establecidos. En cuanto a los inventarios, se tiene lo siguiente: La Minimización de 
inversión en inventarios: muchos productos que no tienen acogida por los clientes, se 
quedan en almacén por largos periodos de tiempo, echándose a perder. Se tienen mermas 
por evaporación del combustible (en todos los tipos de gasolina y Petróleo). Los Gastos 
por mantenimiento en la empresa no se analizan y se determinan los costos de 
mantenimiento, por lo que no los considera dentro de la venta de sus productos. 
Respecto a las cuentas por cobrar se tienen los siguientes problemas: El Plazo otorgado, 
pese a establecerse los plazos para el cobro correspondiente, el encargado depende del 
administrador para hacerle recordar que debe cobrar las cuentas. Los requisitos para 
otorgar el crédito no disponen de requisitos que se soliciten o exijan al cliente para 
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otorgarle un crédito. La  Cobranza no cuenta con un personal especializado para la 
cobranza de las cuentas por cobrar. Las sanciones por incumplimiento: la empresa solo 
se centra en cobrar el monto adeudado, sin implementar el cobro de intereses por el 
sobre tiempo en el pago de sus clientes. 
 
Con respecto a los Trabajos previos a nivel Internacional tenemos: 
Vargas, F. (2015) en su tesis “La gestión financiera y la rentabilidad De La Hostería El 
Imperio Real Resort Spa Del Cantón Salcedo”. (Tesis para obtener Título en 
Contabilidad y Auditoría CPA.). Univ. Téc. de Ambato. Ecuador. Su meta fue: 
establecer cuanto incide a la gestión Monetaria en la medición de la sostenibilidad 
económica, para uso de recursos y correcta planeación de realización y control de la 
entidad. Siendo el nivel de investigación exploratorio descriptiva, utilizando una 
muestra conformada por el personal administrativo, siendo su instrumento empleado 
una encuesta. El principal resultado fue que: La administración financiera tiene un 
impacto positivo en la dignidad de Hostería el Imperio Real R. Spa. De esta forma, el 
investigador llega a las siguientes conclusiones: El escaso entendimiento a la 
administración económica en la entidad significa que los recursos se desperdician y, por 
lo tanto, el crecimiento de la misma se interrumpe en violación de los objetivos 
establecidos. Al no realizar un análisis y evaluaciones continuas de la rentabilidad, esto 
significa la confusión si la empresa tiene la capacidad de generar liquidez y satisfacer 
las necesidades. Finalmente, la compañía no tiene suficiente información sobre la 
rentabilidad generada por cada actividad financiera implementada. 
 
Guamantaqui, M. (2014) en su tesis “La gestión financiera y su incidencia en la 
rentabilidad de la inversión en la Curtiduría la Península”. (Tesis para la obtención del 
Título en Gestión Empresarial). Univ. Téc. de Ambato, Ecuador. La meta fue: investigar 
cómo se relaciona la administración económica en el rendimiento de la inversión. 
Siendo el tipo de investigación relacional -observacional, prospectivo y analítico, 
contando con una muestra de 10 personas, entre personal administrativo, ventas y 
producción; siendo el instrumento empleado encuestas y entrevistas. El principal 
resultado fue: El ente padece con una gestión económica eficiente, lo que impacta la 
rentabilidad al no preparar flujos de efectivo y presupuestos. De esta manera, el 
investigador concluye con los siguientes: al no conocer las necesidades de dinero, no 
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existe un control financiero suficiente, así como la falta de comunicación entre los 
líderes, además de no tener precios y obtener productos de calidad, dejar a los clientes 
insatisfechos y, por lo tanto, afectar la rentabilidad de la empresa. Finalmente, según los 
indicadores de rentabilidad, la empresa no cuenta con las herramientas adecuadas para 
garantizar el funcionamiento de la administración financiera. 
Amores, T. (2015), en su tesis; “La planificación financiera y su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa Distribuidora Salazar Mayorga Disama CÍA. LTDA.”. (Tesis 
para la obtención Titulo de contador auditor). Univ. Téc. de Ambato, Ecuador. Su 
principal meta fue: determinar la existencia de relación en cuanto a la planificación 
financiera en la rentabilidad de dicha entidad, para mejorar su control financiero. Siendo 
el tipo de investigación exploratoria, descriptiva, correlacional y explicativa, contando 
con una muestra de 38 colaboradores, siendo el instrumento aplicado encuesta y 
cuestionario para la recolección de datos. El resultado principal fue: La planificación 
financiera afecta la rentabilidad de la empresa Disama Cía. Ltda. De esta manera, el 
investigador determino las siguientes conclusiones: La planificación económica y/o 
financiera es ineficiente e incógnita por los colaboradores, por lo que no cumple con los 
objetivos de la organización y, por lo tanto, no establece objetivos estratégicos. Además, 
se observó que la toma de decisiones financieras se ve afectada, lo que significa una 
planificación deficiente, sin análisis de desarrollo y rentabilidad. Por último, hay una 
incidencia en cuanto a la planificación financiera y la rentabilidad debido a su impacto 
directo en la inversión y el financiamiento de la rentabilidad de la entidad. 
Con respecto a los Trabajos previos a nivel nacional tenemos: 
Castañeda, Z. y Reyes, I. (2018), en su tesis: “La gestión financiera y su influencia en 
la rentabilidad de una Cooperativa de Ahorro y Crédito 2017”. (Tesis para optar grado 
de Bachiller en Contabilidad y Finanzas). Universidad Privada del Norte. Lima, Perú. 
El objetivo fue establecer si la administración económica influye en la sostenibilidad de 
dicha entidad. Siendo el nivel de investigación descriptivo, o guiándonos en los 
resultados brindados por el reporte financiero, siendo el instrumento empleada un 
análisis de documento. El principal resultado fue que: Después de emplear la gestión 
financiera, la rentabilidad aumentó un 0,49% de la rentabilidad de los activos netos, un 
rendimiento del patrimonio del 1,41% y un margen de beneficio del 6,36%. De esta 
forma, los investigadores definieron si la administración económica impacta el 
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rendimiento y la cooperativa, es más efectivo aplicar el análisis y la estimación de la 
administración financiera. 
 
Contreras, L. (2017), en su tesis “La gestión financiera y su efecto en la rentabilidad de 
la empresa Mega Corredores de Seguros S.A.C, Trujillo, 2016”. (Tesis para obtener 
título profesional de contador público). UCV Trujillo, Perú. La meta principal fue 
estudiar la administración financiera y su impacto en el resultado económico de la 
entidad Mega corredores de Seguros. Determinando el boceto de investigación no 
experimental con estudio descriptivo, contando con una muestra conformada por la 
empresa de servicios Mega corredores de seguros S.A.C., siendo el instrumento 
empleado la técnica documentaria y revisión de información de años anteriores para la 
recolección de datos. El resultado principal fue: descubrir que la compañía ha 
presentado una reducción en las ganancias, lo que impactaría la rentabilidad, dificultaría 
el aumento de la equidad de los inversionistas, mostrando una gestión deficiente de los 
instrumentos de gestión financiera. De esta forma, el investigador concluye: La 
compañía no conoce los instrumentos de gestión financiera, excepto que no cuenta con 
el asesoramiento correspondiente, por lo que no se puede mantener la rentabilidad. 
 
Guevara, D. (2016), en su tesis “La gestión financiera y su incidencia en la rentabilidad 
de la empresa de servicios GBH S.A. en la ciudad de Trujillo, año 2015”. (Tesis para 
obtención el grado de contar público). UCV Trujillo, Perú. La meta principal fue: 
estudiar cómo es la administración económica en cuanto a la incidencia que presenta en 
la rentabilidad de la entidad servicios GBH S.A. Siendo el diseño de investigación no 
experimental y de corte transversal, utilizando una muestra conformada por la empresa 
de servicios GBH. S.A. siendo el instrumento utilizado la técnica documentaria y 
revisión de información pasada para la recolección de datos. El resultado principal fue 
que la entidad muestra dificultades en cuanto a su baja rentabilidad que no consiguen 
que el desarrollo de la entidad beneficie a los inversores, lo que indica una gestión 
insuficiente de los instrumentos de gestión financiera. De esta forma, el investigador 
llegó a la conclusión de que: al proponer un plan financiero que respalde la rentabilidad 
de la entidad para cumplir las metas y controlar los costos e ingresos, y poder predecir 




Jiménez, V. y Lozano, M. (2017) en su tesis “Gestión financiera y la rentabilidad de la 
empresa san José Inversiones S.R.L., Jaén, 2017”. (Tesis para optar grado de bachiller 
en Contabilidad). Universidad Señor de Sipán. Jaén, Perú. El objetivo principal fue: 
estudiar la incidencia en cuanto a la gestión financiera y la rentabilidad de la entidad 
San José inversiones SRL. Siendo el planeamiento de investigación correlacional-
descriptiva, con una muestra conformado por siete colaboradores, siendo el instrumento 
aplicado un cuestionario y análisis de datos. El resultado principal fue: La compañía 
presenta una buena rentabilidad y una administración de personal aceptable, sin ningún 
tipo de preferencia hacia ningún socio. De esta manera, los investigadores concluyeron 
que la incidencia en cuanto a las variables de gestión financiera y la rentabilidad de una 
entidad es crucial para el desarrollo y posicionamiento de esta. La gestión financiera se 
considera efectiva cuando se maximiza el valor de la entidad, lo que se refleja en 
aumento de la rentabilidad. 
Con respecto a los Trabajos previos a nivel local tenemos: 
Reátegui, L. (2017) en su tesis “Evaluación de la gestión financiera y la incidencia en 
la rentabilidad de la empresa Servicios y Transporte Villa Bellavista S.A.C., Tarapoto, 
año 2016”. (Tesis para obtener el grado de Contador Público). UCV Tarapoto, Perú. El 
principal objetivo fue: Valorar la administración económica y determinar las vicisitudes 
en cuanto a las variables de rentabilidad de la entidad de Servicios y Transporte Villa 
Bellavista SAC. Siendo el planeamiento de investigación pre-experimental, donde se 
empleó la guía de observación, guía de entrevista y guía de análisis de documento como 
instrumentos para la acumulación de datos. El resultado más importante fue que: la 
compañía no controla sus activos actuales, la administración de fondos sigue siendo 
deficiente porque no usa efectivo, no programa sus compromisos y cubre sus déficits a 
corto plazo. Así, el investigador llegó a la conclusión: la compañía tiene poca 
preparación como cuestiones financieras o contables, lo que obstaculiza la planificación 
financiera y la toma de buenas determinaciones. No obstante, se decidió que la 
recaudación de fondos y los recursos financieros seguros debidos a las actividades de 
los vehículos se incurrirían, tarifas y pasajes que implican grandes ingresos monetarios, 
pero este plan no se produjo, lo que resultó en un análisis financiero ineficiente. Por 
último, una mala gestión financiera no es posible lograr el número de cotizaciones y 
genera una baja rentabilidad en la entidad y un escaso control financiero. 
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Para el presente trabajo de investigación las Teorías relacionadas al tema se basan en 
las variables como es la Gestión financiera definida por Robles (2012) Es un método 
que mejora los recursos financieros para lograr los objetivos de la entidad con más 
rentabilidad y eficiencia (p.10). Como lo muestra Robles, los factores que deben 
considerarse al analizar la administración económica son: cuentas por cobrar, tesorería 
e inventario. La administración económica se razona como el proceso mediante el cual 
las entidades se enfocan en alcanzar sus metas y enfatiza la importancia de las variables 
constitutivas para los procesos de financiamiento empresarial, pero con una perspectiva 
integrada de otros elementos de la administración organizativa, tales como: 
organizaciones administrativas, procesos, sistemas de producción, personal y sistemas 
de calidad, entre otras. (Torres, 2015, p. 7).  
Andrade (2013) lo define como un grupo de reglas, rutinas y procesos de trabajo para 
llevar a cabo de manera efectiva una operación dirigida a conseguir objetivos 
específicos. (pág. 321). 
Cáceres y Victoriano (2015), también conocidos como movimientos de fondos, los 
ejecutivos se refieren a todos los procedimientos relacionados con la obtención de ayuda 
y la guía del dinero de la compañía. La administración económica es lo que hace que el 
presente y futuro se transformen en moneda (p. 1). 
Cabrera, Fuentes y Cerezo (2017) lo definen como un linaje de las finanzas que investiga 
el desarrollo de la administración y la administración en las entidades que operan en el 
mercado, se aplica en todas las empresas, independientemente del tamaño de la empresa 
o del sector (p. 2). 
La importancia de la gestión financiera, Según Cáceres y Victoriano (2015) la 
administración financiera es primordial a causa de los siguientes factores: Permite 
establecer las escaseces de los recursos financieros, ya sean de origen interno o externo. 
Adquisición de financiación teniendo en cuenta aspectos que dañen o beneficien a la 
empresa. Permite la recopilación de datos y estudios de los resultados obteniendo 
óptimas conclusiones de la realidad económica del ente. Determinar la rentabilidad 
financiera y económica de las inversiones realizadas. (pág. 1). 
Para Córdoba (2014), El valor radica en la gestión del dinero, que permite generar un 
flujo de dinero suficiente para cubrir los compromisos internos y externos de la entidad. 
La evaluación de la gestión financiera bajo lo inferido de Robles (2012), La 
estimación de la gestión financiera se dará a cabo por medio del análisis de cuatro 
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dimensiones, es decir: las cuentas por cobrar, tesorería e inventarios. Cada una de estas 
variables se describe a continuación: Tesorería, se define como el área de una entidad 
donde se opera el recurso monetario, que incluye fundamentalmente el cobro, ejecución 
de pagos a proveedores, la gestión de depósitos bancarios, deuda a corto plazo, y su 
función principal es tener peculio monetario suficientes para organizar y realizar 
operaciones de acuerdo a las actividades de la entidad (p. 65). En esto, son evidentes los 
siguientes indicadores: Ventas en efectivo. Es una operación en la que la compañía 
entrega un producto al cliente para el pago inmediato de un valor correspondiente al 
producto. Compras de mercadería. Método para la adquisición de los productos básicos 
para el giro económico del ente. Pago de salarios. Entrega de compensación acordada 
entre el empleado y la empresa por los servicios que el primero tiene para el segundo. 
Costes indirectos. Es la cancelación de los compromisos que la empresa ha contraído 
con entidades que prestan servicios básicos. Pago a proveedores. Cumplimiento del 
pago de obligaciones con las personas que suministran material y suministros a la 
empresa. Pago a los acreedores. El pago se realiza a las instituciones y personas que 
contribuyen con algo a la empresa y que requieren un pago como resultado de la acción. 
Los préstamos son considerados aquí. (pp. 65-66). 
Los Inventarios, son activos no financieros sobre los cuales la empresa ya tiene riesgos 
y beneficios, ya sean obtenidos o conservados para la venta en el curso normal de los 
negocios, cuando la fabricación o producción para la venta como productos concluidos; 
en producto final para el expendio a los consumidores finales (p.89). Los indicadores a 
tener en cuenta son: La Minimización de inversiones en inventarios. La capacidad de la 
entidad para disminuir la inversión realizada al comprar productos que no agregan 
mucho valor a la entidad. Los Costes de mantenimiento. Son todos los costos 
concernientes con el mantenimiento de un producto en el almacén. (p. 89). 
Cuentas por cobrar. Simboliza el crédito otorgado por la entidad a los consumidores en 
la cuenta abierta, para mantener e incrementar las ventas. Además, es una función de la 
gestión financiera del capital, ya que reorganiza los componentes de la compañía para 
aumentar sus activos y reducir el riesgo de liquidez y crisis de ventas a través de la 
gestión óptima de las variables de la política de crédito comercial otorgados a clientes y 
política de recaudación de fondos (p. 112).  
Los indicadores considerados en esta dimensión son: Plazo concedido. Tiempo 
determinado donde el cliente se compromete a cancelar la deuda que tiene con la 
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entidad. Requisitos para la concesión del crédito. Conjunto de propiedades que deben 
considerarse al otorgar el crédito. Cobranza. Conjunto de medidas destinadas a 
recuperar dinero, debido a un monto generado al crédito. Sanciones por incumplimiento 
y reglas tomadas en cuenta cuando el cliente no efectúa con la obligación a tiempo. 
La Rentabilidad según todas las medidas que movilicen diferentes aspectos para 
obtener resultados óptimos. En el marco de este concepto, la rentabilidad de la 
evaluación incluye un período que, por un lado, compara el resultado final y, por otro 
lado, el valor de los fondos utilizados en las diversas actividades. Determinar cuán 
beneficiosas fueron estas actividades para la empresa. Cabe mencionar que todo esto se 
encuentra dentro de la capacidad de la administración para determinar los activos que la 
compañía tiene para la implementación de operaciones, fases y operaciones, esto 
también dependerá de los fondos utilizados por la compañía, como las contribuciones 
de los accionistas se consideran como patrimonio y / o por un tercero se considera una 
deuda que da costos de oportunidad (Ccaccya, 2015, p. 3).  
Es por esto que una empresa siempre observa la movilidad de la rentabilidad para estar 
en la situación en la que se encuentra y, en ese sentido, siempre trata de obtener la mejor 
ventaja de los recursos más pequeños utilizados para crear una buena rentabilidad. La 
Estructura, se refiere a la forma en que la compañía se estructura financiera y 
económicamente para llevar a cabo sus operaciones regulares de regularidad, siempre 
después de que se logran las metas, más su crecimiento y desarrollo. La estructura 
Económica: También es conocido como capital productivo. Fundamentalmente, 
consiste en los activos (activos y derechos) que la compañía logró obtener para su libre 
operación, ya sean activos a corto plazo como activos corrientes o activos a largo plazo 
como activos fijos. (Ccaccya, 2015, p.3). 
Estructura Financiera: Contrariamente a la estructura económica, la estructura 
financiera está orientada a los recursos financieros que se gastarían para adquirir un 
activo en particular, también se denominan deudas porque contraen las deudas y 
obligaciones que la empresa ha adquirido al clasificarlas también en sus plazos. Estos 
medios de financiamiento pueden indicar la rentabilidad y los riesgos que tiene la 
empresa, por lo que la estructura financiera está vinculada a la estructura financiera. 




Con respecto a los Tipos de rentabilidad, la rentabilidad económica: La rentabilidad 
financiera se centra en la ganancia generada por los activos de la compañía durante un 
período determinado o en un período particular, con la excepción de la inversión. Es por 
eso que se toma con el indicador básico para evaluar la productividad de la empresa, ya 
que de esta manera puede ver cómo la empresa en su actividad económica es tan 
eficiente y productiva. En otras palabras, la rentabilidad económica refleja el nivel en 
que los recursos de la empresa se utilizan para generar su negocio. Las condiciones más 
utilizadas para la medición son las siguientes: ventas, activos, capital y utilidad. 
(Ccaccya, 2015, p.3). 
La rentabilidad financiera: La rentabilidad financiera se centra en determinar la ganancia 
generada por el capital durante un período determinado. Por lo tanto, se puede decir que 
la rentabilidad económica se centra en los accionistas, socios y propietarios de la 
empresa en lugar de la rentabilidad económica. Por lo tanto, los gerentes tratan de 
maximizar la rentabilidad para asegurar sus propios intereses. (Ccaccya, 2015, p.3). 
Se puede ver que ambos retornos están presentes en cada compañía porque ambos 
calculan el grado en el que se encuentra la entidad con las actividades que los activos 
presentan a los recursos utilizados, con el fin de observar hasta qué punto la compañía 
está productivamente optimizada y aplica tácticas necesarias para obtener 
Sostenibilidad y beneficios, que hace y aprecia cómo es la entidad durante un tiempo 
determinado. 
Las normas internacionales de contabilidad 34 – Información Financiera intermedia,  
esta norma trata de informar cómo se puede presentar la información de nivel intermedio 
en el momento presente, que muestra información confiable, de modo que la situación 
de la entidad se observe en un momento determinado para incrementar la inversión y 
otros procesos de devolución positivos. (Ministerio de Economia y Finanzas, 2018)  
De esta manera, se puede ver que la información económica dentro de una entidad debe 
estar actualizada para que así sea posible medir en qué situación se encuentra la entidad 
y poder decidir acciones correctas que pueden optimizar los aspectos defectuosos de la 
entidad o mejorarlos. Los Factores de la rentabilidad están relacionados a los 
componentes de rentabilidad de acuerdo con algunas encuestas extranjeras pueden decir 
que las estrategias clave que conducen a mayores ganancias y rentabilidad aumentan la 
participación de mercado en el negocio, una reducción relativa de los costos promedio 
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de mayor calidad. De estos puntos, el más importante es el segundo factor, ya que 
determina la estrategia de calidad con la diferencia del producto o servicio, ya que la 
calidad afecta la recepción y la percepción del cliente, lo que lleva a mayores ventas y 
mayores cuotas de mercado. Es por eso que encontramos que las condiciones cooperan 
de manera efectiva para diagnosticar a la compañía y hacer posible que sepamos las 
deficiencias que esto conlleva para corregir errores y conseguir los resultados deseados. 
(Ccaccya 2015 p.341). 
Los ratios o las razones económicas fundamentalmente comparan dos o más cuentas 
encuadradas en los estados financieros para obtener los resultados necesarios para 
observar la situación de una entidad en particular. Su propósito es examinar y 
monitorear las cuentas de los estados financieros que hacen comparaciones con períodos 
anteriores, interpretar los datos actuales que se nos muestran para estimar la situación 
de las compañías, mirar de esta manera si continuamos aplicando los aspectos positivos 
o negamos a detenerlos. Como se muestra, las condiciones nos permiten observar la 
situación de la empresa para medir el desempeño de las políticas y estrategias 
planificadas por la compañía a través de indicadores que se centran en lo que está 
sucediendo en el aspecto de qué información se solicita. (García y Paredes, 2014, p.11). 
La evaluación de la rentabilidad es toda acción que moviliza diferentes aspectos con el 
fin de adquirir óptimos resultados. Las ratios de rentabilidad son un grupo de 
indicadores y señales cuyo objetivo es determinar la situación financiera y económica 
de la entidad para ver si cubren sus costos y generan ganancias. Entre todas las ratios 
que existen, se tendrá en cuenta a quienes miden la rentabilidad (Ccaccya, 2015, p. 3).  
Entre las más importantes tenemos las siguientes:  
La rentabilidad sobre la inversión (ROA), examina la rentabilidad de los activos 
totales en relación con el resultado o el beneficio neto más las inversiones ejecutadas en 
el activo. De esta forma, podemos calcular la eficiencia o productividad con la que se 
han manejado los activos totales de la compañía, con la excepción de los efectos del 
financiamiento. La utilidad neta es el resultado neto se percibe como el resultado 
después de las deducciones y adiciones de la utilidad de operación, gastos e ingresos e 
impuestos no operacionales y valor de inventario, respectivamente. La herramienta 
óptima para los accionistas. Así obteniendo rentabilidad económica, beneficiando de 




El Activo total: Resultado final de las inversiones obtenidas por la empresa, efectivas y 
líquidas, compromisos pendientes y otros activos reportados en el informe anual. 
 
ROA =  




La ratio nos señala que por cada unidad invertido la entidad debe conseguir una buena 
ganancia  
Rentabilidad neta sobre ventas, nos permite saber la utilidad de la entidad en términos 
de ventas, vale la pena mencionar que esta relación tiene en cuenta los costos operativos, 
financieros, fiscales y laborales. Vale la pena señalar que la relación de esta relación 





Ventas netas: es un componente contable que simboliza la sumatoria del total de las 
ventas ejecutadas en la entidad con bienes o servicio, ya sea al contado o financiado, 
devoluciones con descuento, bonos o descuentos comerciales. 
 
Rentabilidad sobre patrimonio (ROE), consiste saber la rentabilidad de los 
propietarios o socios y también se denomina rendimiento financiero. Vale la pena 
mencionar que la relación de esta debe ser mayor que 0.07. 





De otro modo, las condiciones de rentabilidad también pueden calcular cómo el 
resultado de administrar los recursos financieros y económicos de la entidad con el 
objetivo de establecer su efectividad y productividad. (Coello, 2015, p.3). 
Patrimonio: Toda posesión del sujeto físico o jurídico, incluidos el peculio inseparable, 






Para el presente estudio se formula el problema general: ¿De qué manera incide la 
gestión financiera en la rentabilidad de la empresa SERVICON S.A.C., Tarapoto 2017? 
Y como problemas específicos tenemos: ¿Cómo se realiza las actividades de tesorería, 
inventarios y las cuentas por cobrar de la empresa SERVICON S.A.C., Tarapoto 2017? 
¿Cuáles son las deficiencias, causas y efectos de la gestión financiera de la empresa 
SERVICON S.A.C., Tarapoto 2017? ¿Cuál es el nivel de rentabilidad de la empresa 
SERVICON S.A.C., Tarapoto 2017? ¿Cuál es la incidencia que existe entre la tesorería, 
inventarios y las cuentas por cobrar con la rentabilidad de la empresa SERVICON 
S.A.C., Tarapoto 2017? 
 
La Justificación del estudio en el presente trabajo de investigación se ha justificado en 
el aspecto teórico dado que se investigara diversas teorías ya existentes respecto a las 
variables de estudio, la cuales serán detalladas adecuadamente, para poder estudiarlas y 
analizarlas adecuadamente, lo que nos permitirá tener una idea clara de la problemática 
que se presenta en el distrito de Morales, provincia de San Martín, Departamento de San 
Martín, con respecto a la gestión financiera y su incidencia en la rentabilidad de un grifo, 
cabe señalar que el presente trabajo contribuirá como base a futuras investigaciones 
sobre el tema. Con respecto a la Justificación práctica el trabajo será útil, demostrando 
un emprendimiento del tema que es conocido por las empresas, pero que solo una 
cuantas saben usarla, debido a que es una herramienta que les ayudara a reducir costos 
innecesarios en los procesos y actividades con las cuales se trabaje, podrán gestionar 
eficientemente sus compras y la forma en que como se distribuyen y almacenan los 
productos en este caso los combustibles, el cual es un bien muy delicado y costoso, 
optimizando todos estos procesos, lo que se obtendrá es una buena rentabilidad, 
satisfaciendo la necesidad de los clientes; es por ello que la presente investigación tiene 
como objetivo principal establecer cómo incide la gestión financiera en la rentabilidad 
de la empresa. Asimismo la investigación se ha justificado por conveniencia, debido 
a que tiene el propósito de identificar como la gestión financiera incide en la rentabilidad 
de la empresa SERVICON S.A.C., que servirá para observar los procesos que estos 
conllevan entre sí y de esta manera poder llegar a los clientes de manera oportuna y 
satisfacer su necesidad, afectando positivamente a la empresa. El presente trabajo de 
investigación justificado y acreditado por el lado social debido que al determinar de qué 
manera se relacionan la gestión financiera y la rentabilidad en la empresa SEVICON 
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S.A.C. en  Tarapoto, se podrá conocer la situación en la que se encuentra y por ese 
motivo determinar su actividad con respecto a sus clientes, de esta manera la sociedad 
beneficiada seria la del mismo giro de negocio en Tarapoto, pues al conocer el 
rendimiento de la gestión financiera y la rentabilidad será posible establecer propuestas 
que mejoren estos dos aspectos y así poder buscar la satisfacción de los clientes, así 
como para la población en general. El presente trabajo de investigación se ha justificado 
por el lado metodológico debido a que analizará la gestión financiera actual de la 
empresa SERVICON S.A.C., para poder observar de qué manera incide en la 
rentabilidad de la misma, además si existe una afectación a la productividad y a los 
tiempos óptimos en los procesos, para lo cual se ha realizado un análisis en donde se 
podrá observar que actividades influyen en las otras y de qué manera afecta a la empresa. 
El presente trabajo de investigación formula como Hipótesis general a la gestión 
financiera incide de manera negativa en la rentabilidad de la empresa SERVICON 
S.A.C., Tarapoto 2017. Y como hipótesis específicas: Las actividades de tesorería, 
inventarios y las cuentas por cobrar de la empresa SERVICON S.A.C., Tarapoto 2017, 
son realizados de forma deficiente. Las deficiencias causas y efectos de la gestión 
financiera son significativas en la empresa SERVICON S.A.C., Tarapoto 2017, se 
encuentran principalmente en las compras y abastecimiento. La rentabilidad es baja en 
la empresa SERVICON S.A.C., Tarapoto 2017. Existe incidencia entre la tesorería, 
inventarios y las cuentas por cobrar con la rentabilidad de la empresa SERVICON 
S.A.C., Tarapoto 2017 
Se formula como objetivo general: Establecer cómo incide la gestión financiera en la 
rentabilidad de la empresa SERVICON S.A.C., Tarapoto 2017 y como objetivos 
específicos: Describir las actividades de tesorería, inventarios y las cuentas por cobrar 
de la empresa SERVICON S.A.C., Tarapoto 2017. Identificar las deficiencias, causas y 
efectos de la gestión financiera de la empresa SERVICON S.A.C., Tarapoto 2017   
Analizar la rentabilidad de la empresa SERVICON S.A.C., Tarapoto 2017. Establecer 
como la incidencia de la tesorería, inventarios y las cuentas por cobrar con la 






2.1. Diseño de investigación 
Tipo de investigación 
Esta investigación estará realizada dentro del tipo aplicada, porque: Realizamos una 
estructura de gestión financiera en la empresa SERVICON S.A.C. La investigación de 
tipo aplicada “es aquella que se realiza con el objetivo de aumentar el acervo de 
conocimientos científicos” (Mirón, Sardón Iglesia de Sena, 2010, p. 350). 
 
Nivel de investigación  
El estudio de la presente investigación es descriptivo de nivel correlacional, porque: se 
ha elaborado una estructura de gestión financiera para una adecuada determinación de 
la rentabilidad en la empresa SERVICON S.A.C. De igual forma “buscan especificar 
las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis” (Méndez, Sandoval, Cid Rosemary, 2011, p. 93).   
 
Diseño de investigación 
Esta investigación presentará un diseño no experimental de corte transversal, según 
Hernández, Fernández, y Baptista (2014), “El diseño no experimental no altera ni afecta 
de manera directa o indirecta a las variables” (p. 129). De tal manera que se medirá a la 
empresa en el tiempo tal cual se menciona para poder describirlos y analizarlos. 
 
   O1 
 
M   i 
 
   O2 
 
En donde: 
O1  Gestión financiera 
O2= Rentabilidad 
M= Acervo documentario 
r = Incidencia 
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2.2. Variables, operacionalización 
V. 1  : Gestión financiera 
V. 2  : Rentabilidad 





































Importes de Ventas al 
contado 
Nominal 
Cantidad de Compras 
Número de planillas de Pago 
de sueldos y salarios 
Importe de Gastos indirectos 
Importe Pago a proveedores 
Importe Pago a acreedores 
Inventarios 
Minimización de inversión 
en inventarios 




Requisitos para otorgar el 
crédito 
Importes de Cobranza 
Sanciones por 
incumplimiento 
Fuente: Teorías relacionadas al tema 
Elaboración propia 
 











Toda acción que 
moviliza diferentes 























2.3. Población y muestra 
Población 
Es por ello que la presente investigación tuvo como población a la Entidad, todas las 
áreas, 35 trabajadores y el acervo documentario generada por las diferentes actividades 
de la empresa SERVICON S.A.C., de Tarapoto 2017. 
“La población es un acervo finito o infinito de elementos con características habituales 
para las cuales será extensivas para el desarrollo de la investigación” (Arias, 2011, p. 
81).   
Muestra 
Es por ello que la presente investigación tuvo como muestra: el área de finanzas, 2 
trabajadores (gerente y contador) y los reportes financieros de la entidad SERVICON 
S.A.C., de Tarapoto 2017. Los cuales han sido seleccionados por un criterio no 
probabilístico.  
La muestra “es la parte o fracción representativa de un conjunto de la población, 
universo o colectivo, que han sido obtenida con el fin de investigar ciertas características 
del mismo” (Méndez, Sandoval, Cid Rosemary, 2011, p. 90). 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
Como estrategia de la investigación, el método utilizado para el presente proyecto serán 
la entrevista, observación y análisis documental, técnicas o método particular aplicado 
en todos pasos de la estructura de la investigación científica y puede variar la naturaleza 
de esta según su enfoque. Y los instrumentos que se utilizara para cuantificar ambas 
variables de estudio según la guía de entrevista, guía de observación y la guía de análisis 
documental (Naupas, Mejía, Novoa & Villagómez, 2014, p. 135).  
La entrevista 
En la investigación la entrevista con el gerente de la empresa ha sido primordial para 
describir la gestión financiera. Asimismo, “la entrevista es otra de las técnicas más 
utilizadas para obtener información, ya sea cuantitativa o cualitativa (Méndez, 






Ha permitido describir la gestión financiera en la empresa SERVICON S.A.C. Además, 
la observación “es el uso metódico de nuestros sentidos orientados a la persuasión de la 
realidad que queremos estudiar” (Ibáñez, 2015, p. 69).  
El análisis documental  
Se ha efectuado los estudios de la documentación, en esta investigación de los registros 
y estados financieros de la entidad. Que abarca un entorno de procesos por medio de la 
cual determinamos documentar, de tal manera analizar la información brindada 
(Lujardo, 2016, p. 2).  
Instrumentos 
El instrumento que se ha utilizado es la guía de entrevista que según Fernández, C. y 
Baptista P. (2014): “Es la manera de enfrentar al participante para poder ver sus 
reacciones de acuerdo a ciertas preguntas” (p.407), se ha usado este instrumento para 
poder relacionar las actitudes del trabajador respecto a la labor que realiza y su ambiente 
de trabajo. Para la primera V1 “gestión financiera” se ha realizado una guía de 
observación, el mismo que contó con 30 ítems, con respuestas de “Si” y “No”. 
Guía de entrevista 
Los entrevistados fueron: el gerente y el contador de la entidad con el fin de 
proporcionar datos valiosa sobre la gestión financiera. A igual modo la guía de 
entrevista “te permite obtener información oral de parte de una persona, que se recaba 
en una situación de entrevista personal, cara a cara” (Reyes, 2016, p. 46).  
Guía de observación 
En este apartado se observará los pasos de la gestión financiera y así desarrollar, como 
principal objetivo de la investigación. De este modo, “durante la investigación se utiliza 
el sentido de la vista, es necesario mirar, ver con los ojos y con la razón” (Reyes, 2016, 
p. 45).  
Guía de análisis documental 
Será aplicado para analizar los procesos de gestión financiera. De la misma manera, 
“pueden ser documentos escritos (textuales, numéricos)” (Iglesias, 2015, p. 136).   
Validez 
Validar dichos instrumentos de la presente investigación, ha sido sometida a al juicio de 
03 jueces: 01 metodólogo y 02 especialistas para examinar si tiene relación entre las 
variables de estudio. Por consiguiente, la validez es el “grado en el que un estudio mide 
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el objetivo que se propone o aquello para lo que ha sido diseñado, es por ello que la 
investigación ha sido acogida a la herramienta indicada” (Mirón, Sardón Iglesia de Sena, 
2010, p. 352).  
Confiabilidad 
La presente investigación obtuvo la confiabilidad del instrumento mediante la rúbrica 
de 02 profesionales en el ámbito contable y un metodólogo. Asimismo, la confiabilidad 
es el “grado en el que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes, que 
al realizarse en varias oportunidades con las mismas condiciones suministran resultados 
semejantes” (Duque, 2016, p. 32). 
 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Forma de tratamientos de datos 
Para cada data que se obtenga, se le ha asignado un valor numérico (para la V1) para 
poder demostrar tablas y gráficos. Además, de la segunda variable, los datos recopilados 
se resumen mediante uso de ratios. Alguna forma de tratamiento serán empleadas, son 
la inserción de tablas y figuras (Niño, 2010, p. 100). 
Tabulación  
Para el estudio también se ha realizado un análisis documental de las dos variables 
identificadas. Los datos obtenidos serán procesados y registrados mediante el Programa 
Microsoft Excel, para luego pasar al programa estadístico SPSS en su versión 24, donde 
se procesará y se obtendrá las tablas y graficas de distribución relativa y absoluta; para 
su análisis descriptivo y de esta manera poder contrastar la hipótesis planteada al inicio 
de la investigación, para poder brindar las conclusiones y recomendaciones. 
 
Forma de análisis de información (análisis datos)  
La presente investigación con el criterio de métodos análisis de datos, seleccionara a la 
muestra de estudio para el análisis de sus datos, consecuentemente se realizó la 
formulación de los instrumentos, para ello deberán ser validados y que sean confiables 
para poder aplicarlos, la aplicación de la guía de observación se ha realizado a todos los 





2.6. Aspectos éticos 
Esta investigación ha estado considerando desarrollar procedimientos apropiados y el 
respeto de los principios éticos para iniciar y completar el procedimiento y las 
actividades de los títulos y título de la facultad de gobierno y auditoría de la UCV. 
Los registros, la información y los datos registrados para la encuesta actual son 
confiables. Para no hacer ética, como plagio, falsificación de datos, citando fuentes 
bibliográficas, etc., los errores se consideran principalmente a partir de la presentación 
del proyecto en apoyo de la tesis. 






Actividades de tesorería, inventarios y las cuentas por cobrar de la empresa 
SERVICON SAC, Tarapoto 2017 
 
Con el propósito de argumentar el presente objetivo ha sido necesario describir el trabajo 
ejecutado en cada una de las dimensiones, como se muestra en las siguientes figuras: 
 
 
Figura 1: Actividades de Tesorería. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación:  
Como se observa en la figura 1, se muestran las actividades que se realizan en tesorería, 
entre las cuales están: Ventas al contado (constituyen las ventas efectuadas con pago 
inmediato), compras de materia prima (adquisición de gasolina necesaria para las 
actividades del negocio), pago de sueldos y salarios (entrega de contraprestación pactada 
por los servicios de los trabajadores), gastos indirectos (gastos incurridos en servicios 
básicos u otros), pagos a proveedores (cumplimiento de pago con los que proveen 
materiales e insumos a la empresa), y pagos a acreedores ( pagos a las personas que 
aportan algo a la empresa y que exigen como resultado de la acción).  
 
Tesoreria
Ventas al contado 
Compras de materia 
prima
Pago de sueldos y 
salarios 
Gastos indirectos




Figura 2: Actividades de inventarios. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Interpretación:  
En la figura 2, se presenta las actividades de inventarios, las cuales son: Minimización de 
inversión de inventarios (capacidad para reducir los gastos de inversión de materia 




Figura 3: Actividades de las cuentas por cobrar. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación:  
En la figura 3, se da a conocer las actividades de las cuentas por cobrar, las que se 
describen a continuación: Plazo otorgado (tiempo que el cliente se compromete a pagar 
su deuda), requisitos para otorgar el crédito, cobranza (acciones encaminadas a la 




















A continuación, se procede a evaluar cada una de las actividades a nivel de 
dimensión, la cual fue desarrollada a través de una guía de entrevista.  
 
Tabla 3 
Evaluación de las actividades de tesorería. 
Dimensión Sustento de las preguntas expuestas en la guía de entrevista 
Tesorería 
1- Las ventas realizadas en la empresa son realizadas a crédito, mas 
no en su mayoría al contado, teniendo en cuenta que hoy en día 
las ventas mayormente son a de esa forma. 
2- Los clientes más frecuentes de la empresa pagan el servicio al 
contado a excepción de la existencia de clientes que requieren 
un crédito. 
3- La empresa no tiene en cuenta la demanda en el mercado al 
momento de efectuar compra de materia prima (gasolina) a pesar 
de los registros que este tiene en su base de datos. 
4- No existe un control adecuado de cuantos galones de gasolina 
tiene más rotación en la empresa. 
5- La empresa tiene en almacén gasolina de largo periodo en 
venderse a pesar de ello, no se implementan ideas para poder dar 
la rotación instantánea. 
6- Los sueldos y salarios de los empleados son pagados 
oportunamente en la fecha pactada, ya que la empresa cuenta 
con un cronograma de pagos de trabajadores. 
7- En determinadas ocasiones el cálculo de los pagos no ha sido 
efectuadas de manera efectiva, puesto que el encargado de 
elaboración de planillas es una persona no capacitada y tiende a 
equivocarse. 
8- La empresa tiene la responsabilidad de disponer del dinero 
suficiente para realizar los pagos de sueldos y salarios, por ello 
lo realizan con puntualidad y cuentan con saldo disponible. 
9- En ocasiones los pagos de los servicios se han visto retrasados y 
en situaciones extremas cortadas, debido a la mala gestión y 
organización de gastos, generando incrementos y moras por 
reconexión. 
10- El alquiler es pagado con puntualidad ya que siempre se lleva el 
control de dicho pago. 
11- Los pagos a proveedores se han visto retrasados por diversos 
motivos, a consecuencia de ello se perdió un proveedor que 
otorgaba productos a precios razonables. 
12- La empresa se descuida en el tema de pagos a sus proveedores y 
olvida las fechas pactadas o no cumple de manera oportuna. 
13- La empresa con frecuencia tiende a retrasarse en los pagos de 
sus préstamos y con ello los intereses aumentan, lo cual no es 
conveniente para la entidad.  
14- La entidad no cuenta con planes de financiamiento debido a que 
no existe alguien que este encargado u oriente a implementar 
estos planes. 




Evaluación de las actividades de inventarios  
Dimensión Sustento de las preguntas expuestas en la guía de entrevista 
Inventarios 
15- La empresa no verifica las mermas producidas durante el 
transporte hasta el ingreso de almacén, produciéndose perdidas. 
16- La empresa conoce del tipo de gasolina que destina recursos 
económicos, sin embargo, se sienten confiados de que este no 
podría variar con el aumento de demanda en el mercado. 
17- Los trabajadores no saben cómo realizar un costo estimado para 
la realización de compras, teniendo en cuenta que la gasolina 
produce mermas constantes que perjudican a la empresa como tal. 
18- La empresa no especifica los detalles de gastos de mantenimiento, 
pues solo se acoge a pagar mas no a ver precios. 
19- La gasolina si pasa por un control de mantenimiento cada cierto 
tiempo, sin embargo, este, cada cierto periodo pierde su volumen 
por ser volátil.  
20- La empresa no designa a alguien capacitado que realice el trabajo 
adecuado del mantenimiento de la gasolina en almacén. 
Fuente: Elaboración propia.  
 
Tabla 5 
Actividades de las cuentas por cobrar  
Dimensión Sustento de las preguntas expuestas en la guía de entrevista 
Cuentas por 
cobrar 
21- A pesar de que existe un responsable de cobranza, este se limita a 
realizar los cobros y solo espera órdenes del administrador. 
22- Las cuentas por cobrar en la empresa se gestionan a través de un 
cronograma y base de datos. 
23- Los plazos de cobros de deuda se realizan a tiempo, sin embargo, 
no se da el seguimiento adecuado para efectuarlo de manera eficaz. 
24- La empresa no dispone de requisitos para efectuar créditos, lo cual 
es algo inadecuado para la misma. 
25- En la empresa, se sienten confiados al tener clientes constantes y 
dejan de pedir los datos necesarios para poder efectuar los cobros 
debidos, sin tener en cuenta que la empresa tiene obligaciones que 
deben ser pagadas a tiempo.  
26- Se debe mejorar el aspecto del seguimiento de los clientes morosos 
y no seguir otorgando créditos a quienes constantemente no 
cumplen con el pago. 
27- La empresa no dispone de un área especializada para las cobranzas. 
28- La empresa si cuenta con políticas de cobranza, por el contrario, no 
son realizadas y respetadas como se debe. 
29- No existen moras por incumplimiento de pago, la empresa solo se 
limita a cobrar el monto por temor a perder clientes. 
30- Si, debido a que a pesar de que son clientes morosos, generan 
ingreso a la empresa, pero no como óptimos resultados. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Deficiencias, causas y efectos de la gestión financiera de la empresa SERVICON 
S.A.C., Tarapoto 2017 
 
Los siguientes resultados se dieron mediante aplicación de una lista de cotejos, en la 
cual se vieron evidenciadas el incumplimiento de ciertas actividades que afectan a la 
empresa SERVICON S.A.C., Tarapoto 2017. 
 
Tabla 6 
Cumplimiento de las actividades de gestión financiera 
Evaluación de las actividades de 
gestión financiera. 
F % 
Si No  Si No  
Tesorería 5 9 16.67% 30% 
Inventarios 2 4 6.67% 13.33% 
Cuentas por cobrar 3 7 10% 23.33% 
Total 10 20 33.34% 66.66% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 4: Evaluación de las actividades de gestión financiera de la empresa 
SERVICON S.A.C. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación:  
De acorde a la tabla 6 y grafico 4, indica que el 66.66% de las funciones de gestión 
financiera presentan deficiencias y al mismo tiempo no se cumplen correctamente, a 
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realizan las actividades d manera oportuna y eficaz. Por el contrario, solo el 33.34% de 
las actividades se vienen realizando óptimamente, puesto que la empresa tiene los 
recursos necesarios para la realización de algunas de las actividades. 
 
A raíz de ello, se ha aplicado la lista de cotejo, cuyas preguntas han logrado demostrar 
a través de las respuestas, las deficiencias que presentan algunas de las actividades, las 






Deficiencias en las actividades de tesorería –evidencia. 
Dimensión: Actividades de Tesorería 
Preguntas Deficiencias 
Las ventas que efectuó el negocio siempre se 
realizan al contado. 
- Debido a que existen clientes que no disponen de efectivo 
se procede a efectuar la venta a crédito de manera 
constante. 
A la hora de efectuar las compras de materia 
prima, se tiene ya identificado su demanda en 
el mercado. 
- No existe un estudio previo de la demanda de gasolina que 
se venden en el mercado para la compra de materia prima. 
La empresa tiene control de los productos 
que más vende 
- No existe un control adecuado de la gasolina que vende. 
Se cumple siempre con pagar a los 
proveedores en los plazos acordados. 
- La empresa no cumple con los pagos a sus proveedores a 
tiempo, a consecuencia de ello perdió un proveedor 
importante. 
Se paga en el momento adecuado las 
obligaciones de préstamos con los bancos 
- La empresa no paga a tiempo sus préstamos, generando 
moras y aumento del capital prestado. 
Se efectúa un correcto cálculo del valor para 
el pago de sueldos y salarios. 
- En ese año la empresa contrato a una persona no 
capacitada en elaboración de planillas, la cual efectuaba 
los pagos de sueldos y salarios de manera incorrecta. 
Efecto - Evidencia 
 
Fecha Actividad Observación Monto 
22/02/2017 Pago a proveedores 
El encargado de realizar pago a los proveedores dio 
prioridad a otros pagos y no pago a tiempo a un 
proveedor importante. 
S/35,687.00 
13/04/2017 Pago de prestamos 
En estas oportunidades no se efectuaron los pagos de 
préstamos, con ello se generó una deuda ascendiente a 
dichos montos por retraso. 
S/12,345.00 
30/06/2017 Pago de prestamos S/8,754.00 
Total S/56,786.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación: Como se observa en la tabla la empresa no realiza los pagos tanto a proveedores como 
a acreedores en el plazo estimado, generando la pérdida de un proveedor y deudas con el banco 
ascendiente a S/ 56,786.00. 
 
Inconsistencias Presentadas En Los Montos Pagos 
Fecha  Cantidad Monto cancelado Evidencia 
Monto real a 
pagar 
Perdida 
28/01/2017 15 S/14,250.00 
Los pagos durante ese año a 
los trabajadores que 
prestaban servicios fueron 
incorrectos. 
S/12,750.00 S/1,500.00 
27/02/2017 12 S/21,400.00 S/10,200.00 S/11,200.00 
30/03/2017 10 S/9,500.00 S/8,500.00 S/1,000.00 
30/04/2017 8 S/17,600.00 S/6,800.00 S/10,800.00 
30/06/2017 10 S/13,500.00 S/8,500.00 S/5,000.00 
30/08/2017 13 S/12,350.00 S/11,050.00 S/1,300.00 
29/09/2017 15 S/18,250.00 S/12,750.00 S/5,500.00 
TOTAL: 83  TOTAL EN SOLES: S/36,300.00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: Como se observa en la tabla, al no tener una persona con la capacitación necesaria para 
elaboración de planillas se efectuó pagos erróneos, todo esto generó una pérdida de S/36,300.00. 




Deficiencias en las actividades de inventarios – evidencia. 
Dimensión: Inventarios 
Preguntas Deficiencias 
Se verifican las mermas que sufren la 
gasolina durante el traslado 
- La empresa no verifica las mermas producidas 
durante el transporte hasta el ingreso de almacén, 
produciéndose perdidas. 
Se lleva un control de los productos 
recepcionados 
- Los colaboradores de la empresa no registran, ni 
llevan un control adecuado de los productos que 
son recepcionados. 
Efecto - Evidencia 
 




En diversas oportunidades la gasolina 
durante su traslado hasta la empresa 
produjo desperdicio y hubo hurtos, los 






   Total: S/36,460.00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación:  
Como se puede ver en la tabla las deficiencias que presentan las actividades de inventario han 
ocasionado una pérdida de S/ 36, 460.00, ya que el personal no dio la previa revisión de la 
gasolina producidas durante el traslado de la gasolina, además de haberse producido hurtos 
debido a que estos no fueron revisados y controlados al momento de ingresar a la empresa. 
Se sabe cuándo y en qué tipo de producto 
se debe de invertir, evitando sobre-
stockeamiento y baja rotación. 
- Los trabajadores constantemente solo se limitan a 
realizar pedidos generales, y no le dan el debido 
cuidado a la gasolina que constantemente produce 
mermas. 
- Se evidencio la perdida de galones de gasolina, producto de hurtos ocasionados por no 
tener un control constante del mismo. 
- Los trabajadores al no ser constantes pierden el control de todo aquel producto que ingresa 
a la empresa. 





Deficiencias en las actividades de las cuentas por cobrar - Evidencia 
Dimensión: Inventarios 
Preguntas Deficiencias 
La empresa gestiona de manera oportuna las 
cobranzas 
- La empresa no gestiona de manera oportuna las 
cobranzas, deja desapercibido el plazo de cobro. 
- Evidencia: Se pudo evidenciar la existencia de un encargado de cobranzas, pese a ello, este solo 
espera las órdenes del administrador para efectuar los cobros, se limita a las capacidades que posee 
para poder efectuar los cobros. 
Se efectúa un previo análisis de la persona a 
la cual se otorgará un crédito por más 
conocido que sea. 
- Los trabajadores de la empresa en muchas ocasiones 
no realizan el análisis previo a los clientes que 
reciben créditos. 
La empresa cuenta con un área especializada 
de cobranza 
- La empresa no cuenta con un área encargada y 










002 - 7240 Debido a la falta de solicitar los 
requisitos para la otorgación de 
créditos, se encontró facturas vencidas 
que no fueron canceladas. 
S/5,200.00 
13/06/2017 002 - 7280 S/4,165.00 
15/07/2017 002 - 7494 S/11,204.00 
27/08/2017 002 - 7632 S/12,400.00 
Total:  S/32,969.00 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación: De acuerdo a la tabla, se puede evidenciar la inadecuada gestión sobre al análisis de 
los clientes que se le otros créditos han generado una pérdida de S/ 32,969.00. 
Se establecieron las medidas y sanciones por 
incumplimiento de las deudas de los 
clientes. 
- La empresa no establece sanciones ni genera mora a 
aquellos clientes que tienen deudas pendientes. 









002 - 7256 Se encontraron estas facturas cuyas 
deudas ya pazo el plazo establecido de 
pago y no son canceladas ni se efectuó 
mora, con tal de no perder a los clientes. 
S/9,480.00 
13/07/2017 002 - 7332 S/10,733.00 
24/09/2017 002 - 7448 S/3,570.00 
Total:  S/23,783.00 
Fuente: Elaboración propia. 
Interpretación: De acuerdo a la tabla, nos indica la mala gestión de las cuentas por cobrar, la cual ha 
producido que existan deudas pendientes que no son canceladas sin tener en cuenta las obligaciones 
que tiene la empresa, todo ello generando una pérdida de S/ 23,783.00. 











- Se realizó una venta a crédito a la 
empresa Centro de Automoción Perú 
SAC, la cual se necesitaba de suma 
urgencia, sin embargo, esta no fue 








- En mencionada fecha se encontró la 
compra innecesaria de petróleo, la cual 
por motivo de accidente se perdió toda 
la materia prima tras haberse derramado 








- Se compraron 400 galones de gasolina, 
los cuales no tienen rotación rápida y 
tuvieron que ser vendidas a un costo 
menor, generando una perdida. 
S/56,789.00 
   Total: S/135,229.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
Interpretación:  
Como se observa en la tabla la pérdida total por la inadecuada gestión en las actividades de 
cuentas por cobrar es de S/ 135,229.00, puesto que en la empresa no existe un control 




Rentabilidad de la empresa SERVICON SAC, Tarapoto 2017 
 
Tabla 10 
Rentabilidad de la empresa SERVICON SAC, Tarapoto 2017. 
Ratios de rentabilidad 2016 2017 
Rentabilidad sobre la inversión (ROA) 12.02% 8.96% 
Rentabilidad Neta sobre las ventas 3.03% 3.05% 
Rentabilidad sobre patrimonio 13.66% 12.49% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 11 
Desarrollo de ratios financieros 
RENTABILIDAD 
PERIODOS 
RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSIÓN (ROA) 
Utilidad neta Activo total % 
2016 660,163.78 5,490,085.45 12.02% 
2017 646,385.91 7,212,303.68 8.96% 
    
PERIODOS 
RENTABILIDAD NETA SOBRE VENTAS 
Utilidad neta Ventas netas % 
2016 660,163.78 21,788,752.32 3.03% 
2017 646,385.91 21,201,703.50 3.05% 
    
PERIODOS 
RENTABILIDAD SOBRE PATRIMONIO (ROE) 
Utilidad Neta Patrimonio % 
2016 660,163.78 4,833,660.78 13.66% 
2017 646,385.91 5,176,725.01 12.49% 
    










Figura 5: Evaluación de la rentabilidad. 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Interpretación:  
Como se observa en la tabla 10, 11 y figura 5, la rentabilidad en la empresa SERVICON 
SAC, se dio de la siguiente manera: Como base al año anterior, en la ratio de rentabilidad 
sobre la inversión se puede observar que en tuvo en el año 2016 (12.02%) y 2017 (8.96),  
Con una disminución de 3.06%, esto nos indica que por cada sol invertido en los activos 
la empresa generó un 8.96%. En las ratios de rentabilidad neta sobre las ventas se obtuvo 
en el año 2016(3.03%) y 2017 (3.05%), pese a que las ventas bajaron en el 2017, no 
afecto en la rentabilidad de esta ratio, dándose así que por cada sol que vendió la 
empresa se obtuvo un 3.05%. Finalmente, en las ratios de rentabilidad sobre patrimonio 
en el año 2016 la empresa tuvo un 13.66%, a diferencia del 2017 que bajo a un 12.49%, 
esto quiere decir que por cada sol que la empresa mantiene generó un 12.49%, todo ello 


























Incidencia de la gestión financiera en la rentabilidad de la empresa SERVICON S.A.C., 
Tarapoto 2017 
 
Formulación general: ¿De qué manera incide la gestión financiera en la rentabilidad de la empresa 
SERVICON S.A.C., Tarapoto 2017? 
 
Evaluación de la variable Gestión financiera Evaluación de la variable Rentabilidad 
 




Si No  Si No  
Tesorería 5 9 16.67% 30% 
Inventarios 2 4 6.67% 13.33% 
Cuentas por cobrar 3 7 10% 23.33% 
Total 10 20 33.34% 66.66% 
Fuente: Elaboración propia. 
Con los resultados obtenidos se han podido 
evidenciar las deficiencias que presenta las 
actividades de la gestión financiera de la empresa 
SERVICON S.A.C., Tarapoto 2017. 
Las cuales son detalladas a continuación según 
las dimensiones: 
1- Dimensión Tesorería:  
- La mayoría de ventas tiende a ser a crédito, 
motivo por el cual los ingreso al contado no son 
contantes. 
- La empresa no realiza un previo estudio del tipo 
de gasolina que más se venden en el mercado 
para realizar sus compras. 
- La empresa no cuenta con un control adecuado 
de los productos (gasolina, 84,90 y 95) que 
vende. 
- La empresa no cumple con los pagos a 
proveedores y acreedores a su debido tiempo, 
puesto que no cuentan con el dinero suficiente 
en ciertas ocasiones para realizar el pago. 
- Al no tener una persona capacitada para los 
pagos de sueldos y salarios, los pagos muchas 
veces no fueron calculadas correctamente. 
Todo ello ha generado una pérdida de S/. 
93,086.00. 
2- Dimensión Inventarios: 
- Los trabajadores no tienen, ni guardan el 
registro de los gastos de mantenimiento. 
- A consecuencia de la deficiencia anterior, no se 
puede precisar la reducción de algunos gastos 
de mantenimiento. 
- La empresa realiza pedidos sin revisar su stock 
o realizar un inventario, teniendo en cuenta que 
 
Ratios de rentabilidad 2016 2017 
Rentabilidad sobre la 
inversión (ROA) 
12.02% 8.96% 






Fuente: Elaboración propia. 
Rentabilidad sobre la inversión (ROA):  
- En el año 2016 (12.02%) y 2017 (8.96), con una 
disminución de 3.06%, esto indica que por cada 
sol invertido en los activos la empresa generó 
un 8.96%, sin embargo, esto no habría dado 
como resultado sino se hubiese ejecutado un 
buen control de inventarios, el cual genero 
perdida de S/ 36,460.00. 
- El activo total para el año 2016 era de 
S/5,490,085.45 y en el 2017 fue de 
S/7,212,303.68, a razón de ello se puede ver 
claramente el exceso de mercadería que poseía 
la empresa durante ese año y esto afecto en la 
rentabilidad. 
 
Rentabilidad neta sobre las ventas: 
- Se obtuvo en el año 2016(3.03%) y 2017 
(3.05%), pese a que las ventas bajaron en el 
2017, no afecto en la rentabilidad de esta ratio, 
por cada sol que vendió la empresa se obtuvo 
un 3.05%. 
- Las ventas netas durante el 2017 fueron de S/ 
21,201,703.50, de no haber sido por la 
inadecuada gestión de financiera esta habría 
aumentado S/321,527.00. 
 
Rentabilidad sobre el patrimonio 
- En el año 2016 la empresa tuvo un 13.66%, a 
diferencia del 2017 que bajo a un 12.49%, esto 
quiere decir que por cada sol que la empresa 
mantiene generó un 12.49%. 
- La inadecuada gestión de las cobranzas ha 
afectado al patrimonio de la empresa 




la gasolina merma constantemente, generando 
pérdidas. 
Todo ello ha generado una pérdida de S/ 
36,460.00. 
 
3- Dimensión cuentas por cobrar 
- El encargado de cobranzas no toma decisiones 
instantáneas al momento de efectuar los cobros 
y solo espera órdenes del administrador. 
- Asimismo, la empresa no cuenta con área 
especializada de cobros que realice diferentes 
actividades. 
- La empresa no establece sanciones para 
aquellos clientes morosos, ni genera cobros 
adicionales por temor a perder a cliente, ello ha 
contribuido a que en muchas ocasiones no se 
cumplan con los pagos a proveedores y 
acreedores. 
Todo ello ha generado una pérdida de S/ 
191,981 
En general, la inadecuada gestión financiera en 
la empresa SERVICON SAC, ha generado una 
pérdida total de S/ 321,527.00. 
- Sin el aumento de las cuentas por cobrar por 
el monto de S/56,752.00, la empresa hubiera 
obtenido más rentabilidad durante el año 
2017. 
- La empresa debe tener en cuenta y dar la 
opción de que sus trabajadores tomen las 
decisiones necesarias para mejorar la gestión 
financiera de la misma. 
 
En general, la utilidad en el año 2016 fue de 
S/660,163.78 y en el 2017 bajo a S/646,385.91, 
como se puede ver la utilidad bajo, y no solo 
ello, la inadecuada gestión mucho interviene en 
que estos resultados sean bajos, el no solicitar o 
tener una lista de requisitos para otorgar 
créditos a clientes nuevos genera pérdidas y un 
inadecuado control, lo cual repercute en la 
rentabilidad. 
 
Hipótesis que se acepta: La gestión financiera incide de manera negativa en la rentabilidad de la 





El estudio de la investigación se ha tomado en cuenta la teoría expuesta por Robles 
(2012), quien señala la actividad de gestión financiera que se divide en las dimensiones: 
Tesorería (ventas al contado, compras de materia prima, pagos de sueldos y salarios, 
gastos indirectos, pagos a proveedores y acreedores), Inventarios (Minimización de 
inversión en inventarios y gastos por inventarios), y cuentas por cobrar (plazo otorgado, 
requisitos para otorgar el crédito, cobranza y sanciones por incumplimiento). Tras 
emplear la guía de entrevista se obtuvieron los siguientes resultados: El 66.66% de las 
actividades de gestión financiera presentan deficiencias y al mismo tiempo no se 
cumplen correctamente, a través de la lista de cotejo se dio a conocer que tanto la 
empresa y sus trabajadores no realizan las actividades d manera oportuna y eficaz, solo 
el 33.34% de las actividades se vienen realizando óptimamente. Dicha conclusión 
guarda correlación similar con Vargas (2015), en su investigación titulada “La gestión 
financiera y la rentabilidad De La Hostería El Imperio Real Resort Spa Del Cantón 
Salcedo”, quien llego a concluir que, el desconocimiento de la gestión financiera dentro 
de la empresa ocasiona que se desaproveche los recursos y, por ende, interrumpa el 
crecimiento de la misma incumpliendo sus metas planteadas. Al no llevar un análisis y 
constantes evaluaciones de rentabilidad, significa el desconcierto si la empresa posee la 
capacidad de generar liquidez y cubrir necesidades.  
 
Con la inyección de la lista de cotejo se pudo evidenciar las falencias que presenta la 
empresa SERVICON S.A.C., en cuanto a la gestión financiera, y fueron las siguientes: 
Las constantes ventas son realizadas a créditos, la falta de un control de los productos 
que más venden, desconocimiento de los gastos de mantenimiento, la falta de solvencia 
al momento de efectuar pagos a los proveedores y acreedores, la falta de capacitación 
del encargado de efectuar las planillas de pago, el no solicitar los datos y requisitos 
suficientes para efectuar créditos a un cliente para poder efectuar la cobranza adecuada, 
asimismo el no contar con un área especializada que se dedique solo a ello. Mencionados 
resultados guardan relación similar con Amores (2015), en su investigación titulada “La 
planificación financiera y su incidencia en la rentabilidad de la empresa Distribuidora 
Salazar Mayorga Disama CÍA. LTDA.”, quien lego a concluir que la planificación 
financiera es inadecuada y desconocida por el personal, por lo que no cumple con los 
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objetivos organizacionales, y por ende no se plantea metas estratégicas. Además de ello, 
se pudo observar que la toma de decisiones financiera se encuentra afectada.  
 
A través de la guía de análisis documental se pudo obtener los resultados de la 
rentabilidad de la empresa SERVICON S.A.C.: Como base al año anterior, en la ratio 
de rentabilidad sobre la inversión se puede observar que en tuvo en el año 2016 (12.02%) 
y 2017 (8.96), con una disminución de 3.06%, esto señala que por cada sol invertido en 
activos la entidad incremento un 8.96%. En las ratios de rentabilidad neta sobre las 
ventas se obtuvo en el año 2016(3.03%) y 2017 (3.05%), pese a que las ventas bajaron 
en el 2017, no afecto en la rentabilidad de esta ratio, dándose así que por cada sol que 
vendió la empresa se obtuvo un 3.05%. Finalmente, en los ratios de rentabilidad sobre 
patrimonio en el año 2016 la empresa tuvo un 13.66%, a diferencia del 2017 que bajo a 
un 12.49%, dichos resultados guardan relación con Castañeda y Reyes (2018), en su 
investigación titulada “La gestión financiera y su influencia en la rentabilidad de una 
Cooperativa de Ahorro y Crédito 2017”, quienes obtuvieron como resultado: la 
rentabilidad incremento en un 0.48% de rentabilidad del Activo Neto, 1.37% la 
rentabilidad del Patrimonio Neto y 6.27% el Margen de Utilidad. Financiera. Llegando 
a concluir que: si existe la influencia de la gestión financiera en la rentabilidad y la 
cooperativa, siendo más eficiente aplicando el análisis y evaluación de la gestión 
financiera.  
 
Finalmente se obtuvieron los resultados de que la gestión financiera incide en la 
rentabilidad de la empresa SERVICON S.A.C., puesto que la utilidad en el año 2016 
fue de S/660,163.78 y en el 2017 bajo a S/646,385.91, como se puede ver la utilidad 
bajo, y no solo ello, la inadecuada gestión mucho interviene en que estos resultados sean 
bajos, el no solicitar o tener una lista de requisitos para otorgar créditos a clientes nuevos 
genera pérdidas y un inadecuado control, lo cual repercute en la rentabilidad. Las ventas 
netas durante el 2017 fueron de S/ 21,201,703.50, de no haber sido por la inadecuada 
gestión de financiera esta habría aumentado S/285,910.00, asimismo la inadecuada 
gestión de las cobranzas ha afectado al patrimonio de la empresa claramente, pues hubo 
una pérdida de S/56,752.00. Dichos resultados guardan relación con Guamantaqui 
(2014), en su investigación titulada “La gestión financiera y su incidencia en la 
rentabilidad de la inversión en la Curtiduría la Península”, quien llego a concluir que : 
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al desconocer las necesidades de dinero, no se tiene un control financiero adecuado, así 
como la carente comunicación entre los dirigentes, además el no poseer precios y 
obtención de productos de calidad, deja insatisfechos a los clientes, y por ende, afecta 
la rentabilidad de la empresa pues esta, no cuenta con la herramienta indispensable para 










- Las actividades de gestión financiera de la empresa SERVICON S.A.C., son: 
Tesorería (ventas al contado, compras de materia prima, pagos de sueldos y salarios, 
gastos indirectos, pagos a proveedores y acreedores), Inventarios (Minimización de 
inversión en inventarios y gastos por inventarios), y cuentas por cobrar (plazo 
otorgado, requisitos para otorgar el crédito, cobranza y sanciones por 
incumplimiento). A su vez, el 66.66% de las actividades presentan deficiencias no se 
cumplen correctamente, por el contrario, solo el 33.34% de las actividades se vienen 
realizando óptimamente. 
 
- Las deficiencias que presenta la empresa SERVICO S.A.C., Tarapoto 2017, son:  
Las constantes ventas son realizadas a créditos, la falta de un control de los productos 
que más venden, desconocimiento de los gastos de mantenimiento, la falta de 
solvencia al momento de efectuar pagos a los proveedores y acreedores, la falta de 
capacitación del encargado de efectuar las planillas de pago, el no solicitar los datos 
y requisitos suficientes para efectuar créditos a un cliente para poder efectuar la 
cobranza adecuada. 
 
- La rentabilidad de la empresa SERVICON S.A.C., Tarapoto 2017 fueron:  
La ratio de rentabilidad sobre la inversión se puede observar que en tuvo en el año 
2016 (12.02%) y 2017 (8.96), con una disminución de 3.06%, esto quiere decir que 
por cada sol invertido en los activos la empresa incremento un 8.96%. En las ratios 
de rentabilidad neta sobre las ventas se obtuvo en el año 2016(3.03%) y 2017 
(3.05%), pese a que las ventas bajaron en el 2017, no afecto en la rentabilidad de esta 
ratio, dándose así que por cada sol que vendió la empresa se obtuvo un 3.05%. 
Finalmente, en las ratios de rentabilidad sobre patrimonio en el año 2016 la empresa 
tuvo un 13.66%, a diferencia del 2017 que bajo a un 12.49% 
 
- La gestión financiera incide de manera negativa en la rentabilidad de la empresa 
SERVICON SAC, puesto que la utilidad en el año 2016 fue de S/660,163.78 y en el 
2017 bajo a S/646,385.91, como se puede ver la utilidad bajo, y no solo ello, la 
inadecuada gestión mucho interviene en que estos resultados sean bajos, el no 
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solicitar o tener una lista de requisitos para otorgar créditos a clientes nuevos genera 
pérdidas y un inadecuado control, lo cual repercute en la rentabilidad. Las ventas 
netas durante el 2017 fueron de S/ 21,201,703.50, de no haber sido por la inadecuada 
gestión de financiera esta habría aumentado S/285,910.00, asimismo la inadecuada 
gestión de las cobranzas ha afectado al patrimonio de la empresa claramente, pues 









- Se recomienda a la empresa SERVICON S.A.C., y trabajadores capacitarse y estar 
en constante supervisión, realizar adecuadamente las actividades de gestión 
financiera, debido a que esto contribuirá al crecimiento de la empresa, poder llevar 
un control óptimo de la gasolina que se tiene en almacén y la que posteriormente se 
comercializa. 
 
- Se recomienda a la empresa SERVICON S.A.C., contratar personal capacitado, que 
contribuya con la gestión financiera de la empresa, de esta manera no seguirán 
ocurriendo problemas que generen pérdidas, así mismo llevar un registro adecuado 
de todo el inventario existente para poder realizar ventas con eficacia, brindar un 
servicio de calidad a cada uno de sus clientes. 
 
- A la empresa SERVICON S.A.C., se le recomienda analizar los resultados obtenidos 
de la rentabilidad para poder mejorar en los siguientes periodos, a través de ello se 
puede ver los motivos por los cuales está bajo considerablemente, así como realizar 
reportes mensuales con la ayuda del contador. 
 
- En general, se recomienda a la empresa SERVICON S.A.C., actuar de manera 
oportuno para la realización de las actividades que comprenden la gestión financiera, 
porque esta incide en la rentabilidad, asimismo crear un plan de financiamiento donde 
estén involucrados los trabajadores, para que juntos como empresa mejoren la 
rentabilidad, finalmente realizar un estudio de mercado para ampliar las ventas, y a 
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Problema Objetivo  Hipótesis Variables Dimensiones Diseño y métodos  
Problema general 
¿De qué manera incide la gestión 
financiera en la rentabilidad de la 




• ¿Cómo se realiza las actividades de 
tesorería, inventarios y las cuentas 
por cobrar de la empresa 
SERVICON SAC, Tarapoto 2017? 
• ¿Cuáles son las deficiencias, 
causas y efectos de la gestión 
financiera de la empresa 
SERVICON SAC, Tarapoto 2017? 
• ¿Cuál es el nivel de rentabilidad de 
la empresa SERVICON SAC, 
Tarapoto 2017? 
• ¿Cuál es la incidencia que existe 
entre la tesorería, inventarios y las 
cuentas por cobrar con la 
rentabilidad de la empresa 
SERVICON SAC, Tarapoto 2017? 
 
Objetivo general 
Establecer cómo incide la 
gestión financiera en la 
rentabilidad de la empresa 
SERVICON SAC, Tarapoto 
2017 
 
Objetivos específicos  
• Describir las actividades de 
tesorería, inventarios y las 
cuentas por cobrar de la 
empresa SERVICON SAC, 
Tarapoto 2017. 
• identificar las deficiencias, 
causas y efectos de la gestión 
financiera de la empresa 
SERVICON SAC, Tarapoto 
2017 
• Analizar la rentabilidad de la 
empresa SERVICON SAC, 
Tarapoto 2017 
• Demostrar como la 
incidencia de la tesorería, 
inventarios y las cuentas por 
cobrar con la rentabilidad de la 
empresa SERVICON SAC, 
Tarapoto 2017. 
Hipótesis general  
Hi: La gestión financiera incide de 
manera negativa en la rentabilidad de la 
empresa SERVICON SAC, Tarapoto 
2017 
H0: La gestión financiera incide de 
manera positiva en la rentabilidad de la 




Hi: las actividades de tesorería, 
inventarios y las cuentas por cobrar de la 
empresa SERVICON SAC, Tarapoto 
2017, son realizados de forma deficiente  
Hi: Las deficiencias causas y efectos de 
la gestión financiera son significativas 
en la empresa SERVICON SAC, 
Tarapoto 2017, se encuentran 
principalmente en las compras y 
abastecimiento. 
Hi: La rentabilidad es baja en la empresa 
SERVICON SAC, Tarapoto 2017. 
Hi: Existe incidencia entre la tesorería, 
inventarios y las cuentas por cobrar con 
la rentabilidad de la empresa 
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Instrumentos de recolección de datos 
Guía de Entrevista 
Título: Gestión financiera y su incidencia en la rentabilidad de la empresa SERVICON 
SAC en la ciudad de Tarapoto, Provincia de San Martin en el año 2017. 
 
La presente entrevista tiene como finalidad obtener información de parte del personal de la 





Nivel de estudio:………………………………………………………………………... 
Lugar de entrevista:………..…………………………………………...………….......... 
 
1. ¿La mayoría de las ventas realizadas son al contado? 
NO……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
2. ¿Sus clientes más frecuentes, son por ventas al contado? 
…si…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….. 




4. ¿La empresa tiene un control de los productos de mayor rotación? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
5. ¿Tiene productos en almacén (gasolina) que no son de rápida rotación? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 





7. ¿El pago de sueldos y salarios se efectúan con el cálculo correcto? 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 




9. ¿Se paga dentro del plazo los servicios básicos como luz y agua? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
10. ¿El alquiler del local es pagado a tiempo establecido? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
11. ¿Se pagan a los proveedores en los plazos acordados? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
12. ¿Se pagan oportunamente cada una de las deudas con los acreedores? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
13. ¿La empresa paga a tiempo sus obligaciones de préstamos con los bancos? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
14. ¿La empresa cuenta con planes de financiamiento? Si su respuesta es sí, ¿Cuáles son?, 
si su respuesta fue no, explique por qué no lo tiene. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 









17. ¿Sabe cuándo invertir en la compra de un producto? 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
18. ¿La empresa conoce los precios exactos de gastos de mantenimiento? 
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………… 
19. ¿La gasolina por un control de mantenimiento en un tiempo establecido? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 




21. ¿Existe un encargado responsable de las cuentas por cobrar? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
22. ¿Cómo gestiona las cuentas por cobrar de la empresa? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………...………………………. 




24. ¿Existen requisitos previos hacia el cliente antes de efectuar una venta al crédito? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
25. ¿Solicitan los datos correspondientes para la ubicación de un cliente que efectuá 
compras a crédito? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 





27. ¿Existe un área responsable de los cobros de deuda? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
28. ¿La empresa cuenta con políticas de cobranzas? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
29. ¿Existen moras por incumplimiento de pago hacia los clientes? 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 






Lista de cotejo Gestión financiera 
ítems Descripción Si No observaciones 
N° Tesorería    
1 
Las ventas que efectúa el negocio siempre se realizan al 
contado. 
   
2 Los clientes frecuentes son por ventas al contado    
3 
A la hora de efectuar las compras de materia prima, se 
tiene ya identificado su demanda en el mercado. 
   
4 La empresa tiene control de los productos que más vende    
5 
En almacén existen productos que no se han vendido en 
un periodo largo de tiempo 
   
6 
Los sueldos y salarios son pagados en la fecha 
establecida  
   
7 
Se efectúa un correcto cálculo del valor para el pago de 
sueldos y salarios. 
   
8 
Existe capacidad de pago al momento de realizar los 
pagos de sueldos y salarios 
   
9 
Se paga dentro del plazo los gastos indirectos tales como 
el pago de servicios básicos de luz y agua 
   
10 El pago de alquiler es realizado a tiempo     
11 
Se cumple siempre con pagar a los proveedores en los 
plazos acordados. 
   
12 
Se pagan oportunamente cada una de las deudas con los 
acreedores 
   
13 
Se paga en el momento adecuado las obligaciones de 
préstamos con los bancos 
   
14 La empresa cuenta con planes de financiamiento    
N° Inventarios Si No observaciones 
15 
Existe un registro de los productos que más vende la 
empresa   
 
16 
Existen  productos que generan más recursos 
económicos a diferencia de los demás   
 
17 
La empresa cuenta con un cronograma que ayude a 
proveer los productos    
 
18 
Se verifican las mermas que sufren los productos durante 
el traslado   
 
19 
Se sabe cuándo y en qué tipo de producto se debe de 
invertir, evitando sobre-stockeamiento y baja rotación.    
 
20 Se lleva un control de los productos recepcionados.   
 
N° Cuentas por cobrar Si No observaciones 
21 La empresa tiene un encargado de cobranzas    
22 La empresa gestiona de manera oportuna las cobranzas    




Se efectúa un previo análisis de la persona a la cual se 
otorgará un crédito por más conocido que sea.   
 
25 
La empresa solicita todos los datos necesarios para la 
ubicación de un cliente al realizarse la venta a crédito 
   
26 
De otorgarse un producto al crédito, se establece un 
plazo razonable para su cobro, independiente del 
producto.    
 
27 
La empresa cuenta con un área especializada de 
cobranza   
 
28 
Se cuenta con políticas de cobranza efectivas dentro de 
la empresa.   
 
29 
Se establecieron las medidas y sanciones por 
incumplimiento de las deudas de los clientes.   
 
30 
Se efectúan créditos a clientes que tienen 
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S/. % S/. % S/. %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente de efectivo 2,075,592.02 28.8% 886,549.75 16.15% 1,189,042.27 1.34
Cuentas por cobrar comerciales 726,246.38 10.07% 647,025.79 11.79% 79,220.59 0.12
Otras cuentas por cobrar 22,144.92 0.31% 27,499.75 0.50% -5,354.83 -0.19
Existencias 584,264.30 8.10% 756,235.09 13.77% -171,970.79 -0.23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3,408,247.62 47.26% 2,317,310.38 42.21% 1,090,937.24 0.47
ACTIVO NO CORRIENTE
Activo diferido 0.00% 0.00% 0.00
Inmuebles, Maquinaria y Equipo 3,804,056.06 52.74% 3,172,775.07 57.79% 631,280.99 0.20
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3,804,056.06 52.74% 3,172,775.07 57.79% 631,280.99 0.20
TOTAL ACTIVOS 7,212,303.68 100.00% 5,490,085.45 100.00% 1,722,218.23 0.31
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PASIVO CORRIENTE
Tributos y aportes y salud por pagar 5,351.41 0.07% 4,301.78 0.08% 1,049.63 0.24
Remuneraciones 15,499.68 0.21% 14,980.04 0.27% 519.64
Cuentas por pagar comerciales 270,000.15 3.74% 420,000.40 7.65% -150,000.25 -0.36
Otras cuentas por pagar 81,000.00 1.12% 0.00% 81,000.00
Obligaciones financieras 1,279,361.23 17.74% 217,142.84 3.96% 1,062,218.39
TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,651,212.47 22.89% 656,425.06 11.96% 994,787.41 1.52
PASIVO NO CORRIENTE
Obligaciones financieras 384,366.20 5.33% 0.00 0.00% 384,366.20
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 384,366.20 5.33% 0.00 0.00% 384,366.20
TOTAL PASIVO   2,035,578.67 28.22% 656,425.06 11.96% 1,379,153.61 2.10
PATRIMONIO NETO
Capital 200,254.64 2.78% 200,254.64 3.65% 0.00 0.00
Reserva legal 0.00% 0.00% 0.00
Resultados acumulados 4,330,084.46 60.04% 3,973,241.97 72.37% 356,842.49 0.09
Resultado del ejercicio 646,385.91 8.96% 660,163.78 12.02% -13,777.87 -0.02
Total Patrimonio Neto 5,176,725.01 71.78% 4,833,660.39 88.04% 343,064.62 0.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
NETO 7,212,303.68 100.00% 5,490,085.45 100.00% 1,722,218.23 0.31
SERVICON S.A.C
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de diciembre de 2017, 2016
(Expresado en nuevos soles) 
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S/. % S/. % S/. %
VENTAS NETAS 21,201,703.50 100.00 21,788,752.32 100 -587,048.82 -0.03
Costo de Ventas -18,947,900.61 -89.37 -19,374,713.85 -88.92 426,813.24 -0.02
Utilidad bruta 2,253,802.89 10.63 2,414,038.47 11.08 -160,235.58 -0.07
Gastos de Administracción 505,186.57 2.38 507,270.45 2.33 -2,083.88 0.00
Gastos de Ventas 1,044,812.74 4.93 1,333,758.83 6.12 -288,946.09 -0.22
Total gasto de operación 1,549,999.31 7.31 1,841,029.28 8.45 -291,029.97 -0.16
Utilidad de operación 703,803.58 3.32 573,009.19 2.63 130,794.39 0.23
Otros ingresos y egresos 14,157.35 8,487.10
Gastos financieros 0.00 122,515.25 0.56 -122,515.25 -1.00
Gastos varios 71,575.02 0.34 43,847.76 0.20 27,727.26 0.63
Total otros ingresos y 
egresos 71,575.02 0.34 0.00 71,575.02
Utilidad antes de 
participaciones 
0.00 573,009.19 2.63 -573,009.19 -1.00
Utilidad antes de impuestos  0.00 0.00 573,009.19 2.63 -573,009.19 -1.00
Resultado del ejercicio 0.00 0.00 573,009.19 2.63 -573,009.19 -1.00
Reserva legal  10% 0.00 0.00 -57,300.92 -0.26 57,300.92 -1.00
Resultado distribuible 0.00 0.00 515,708.27 2.37 -515,708.27 -1.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 646,385.91 3.05 660,163.78 3.03 -13,777.87 -0.02
Participación de los trabajadores 10%
SERVICON S.A.C.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
Al 31 de diciembre del 2017, 2016
(Expresado en nuevos soles)



























































Autorización de la versión final del trabajo de investigación 
 
